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Evaluation of Learning in Remote Courses of
the Simulated International Society Game During the COVID­19 Pandemic
TARESAWA Yumiko and OHNUMA Susumu
Abstract: This study aimed to evaluate the remote course of the Simulated International Society Game
（SIMINSOC）through a qualitative analysis of students’ reports on their experience with the game. Al­
though the SIMINSOC is typically conducted face­to­face, it was remotely executed in 2020 due to the
COVID­19 pandemic. Ninety­four students participated in the game and reported their experience of playing
the game. The reports revealed that participants experienced the developmental stages of the game almost
similarly to the original face­to­face version, i.e., 1）forming in­groups, 2）conflicts between groups and
3）cooperation between groups. Additionally, the participants recognized the emergence of a multi­
dimensional social reality across different regions and they were cognizant of the relationship between their
identification to the world beyond their group and cooperation. However, even though participants provided
positive opinions about their experience, they complained about online communication and its various limita­
tions.
Key Words: SIMINSOC（Simulated International Society Game），remote course, the COVID­19 pan­

























































































第 2の段階（主に第 3, 4セッション）では，地域図 1 仮想世界ゲームの地域配置
































日時 2020年 5月 23日（土），10時 40分集合，11
時からゲーム開始，16時終了。







































日時 2020年 6月 20日（土），21日（日）。8時 45
分集合，9時 10分からゲーム開始，16時頃終了。
ゲーム参加者 初日（A コース）28名，2日目（B

































実際のゲーム展開 A コースは第 2セッションで，
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